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CURSOS
Núm-. 3.621
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to causen baja en el curso de capaci
tación de tenientes de Ingenieros pa..
ria, capitanes, dispuesto por ordeticircular de 15 de noviembre últi
mo (D. O. núm. 278, pág. 291), losdiez tenientes alumnos figurados en
la siguiente relación que comienza
con D. Antonio García Caballero y
termina con D. Juan Lafont Torres,
por ;no haber efectuado su incorpora.ción los nueve primeros y haber sido
ascendido a capitán por méritos de
guerra el último.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 6 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio García Caballero.
D. Juan A. Martínez Gómez.
D. Joaquín' Montesinos Nicolás.
D. Juan González Casaña.
D. 'Alfonso Marín de Coro.
D. Juan Cánovas García.
D. Frauc..sco Piorno Mezquita.I). Antonio Pérez Herrera.
D. Felipe Ortega S. Emeterio.
D. Juan Lafont Torres.
Barcelona, 16 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
ESCUELAS POPULARES DE GUE
RRA
Núm. 3.622
Circular. Excmo. Sr. : En armo
nía con lo preceptuado en el artículo segundo de la orden circular de8 de marzo de '1937 (p. O. núm. 68,
página 767, columna primera) y 49
del Reglamento provisional para el
Régimen Interior de las Escuelas Po
pulares de Guerra, he resuelto cau
sen baja en la tercera Sección de la
misma los alumnos que se citan -en
la siguiente relación, que comienza
con Juan Amérigo Barba y termina
con José Gómez González, los cua
les se incorporarán con urgencia a
las Unidades de procedencia.
Lo comunico a V. E. para Su Conocimiento y cumpEiniento. Barce
lona, 6 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QU11 SE CTTA
Juan Amérigo Barba.
Antonio González Estrella.
Juan Carreño Aranda.
Enrique Caucín Martínez.
José Gómez González.
Barcelona, 6 de marzo, de 1938.—
Fernández Bolaños.
SHCCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 3.1623
Circutar. Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de Informacióg yControl de este Ministerio la cla
sificación de indiferente por la de
afecto, al teniente de Artillería,-actuaimente a servicio del Arma de
Aviación D. Juan San Anastasio Lo.
za.ao, he resuelto disfrute en el em.
.pico automático de brigada que sele concedió por orden circular de
.25 de noviembre de 1936 (D. O. nú
mero 250, página 386, columna primera), la antigüedad de 19 de julio de 19316 y efectos admidistrati
vos a partir de primero d agosto
siguiente, como comprendido en llas
órdenes circulares de 3i de agosto
y 15 de septiembre del repetido año
(D. O. números 174 y 185, páginas
244, columnas primera y segunda, y348, columna primera), . respectiva
mente, modificada por lia de 21 de
Página 691
seltiembre citado (D. O. número
190, página 396, columnas segunda
y tercera) quedaddo rectificada por
lo que al mismo se refiere la ya Men
cionada orMn circular de 25 de no
viembre de 1936 (D. O. número 250,
página 386, columna primera).
0 comunico a .y. E. para su co.nocimiento y cumplimiento Barce
, lona, 28 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
ASCENSOS
Núm. 3.624
Circular. Excmo. Sr.: En uso de
las atribuciones que me están con
feridas y en cumplimiento de lo dis
puesto en la orden circular de ri
de octubre .de 1936 (D. O. númen
208, página 90, columna segunda),
he resuelto conceder al tetiente de
Infantería D. Juan Tomás Riutort
con destino en el regimiento de In
fantería núm. 37, el empleo automá
tico de capitán, en el que disfrutará
la antigüedad de primero de octu
bre del expresado año 1936, y efec
tos administrátivos a partir de pri
mero de noviembre siguiente, porhallarse comprendido en los precep
tos de la disposición mencionada yllenar las condiciones exigidas en la
orden circular de 15 de octubre de
1937 (D. O. núm. 254, pág. 133, columna segunda), ratificadla y am
pliada por la de 28 de enero próximo pasado (D. O. núm. 27, pá
giaa 303, columna primera.).
Lo comunico a V. E. para' su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 28 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.625
Circular. Excmo. Sr. : En uso dc
las atribuciones que me están con
feridas y en cumplimiento de lo dis
puesto en la orden circular de
de octubre de 1936 (D. O. númerc
208, página. 90, columna segunda'he resuelto conceder al teniente de
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Artillería D. Fernando Díaz Ar
g-üelles y Pulgar, a las órdenes del
general jefe del Ejéicito •del Cen
tra, el empleo automático de capi
tán, en el que disfrutará la anti
güedad de primero de octubre del
expresado año 1936 y efpctos admi
nistratiyos a partir de primero de
:!oviembre siguiente, por hallarse
comprendido en los preceptos de la
disposición mencionada y llenar. las,
condiciq.ies exigidas en fa orden dr.
cular de 15 de octubre de 1937
(D. O. núm. 254, página 133, co
lumna segunda) ratificada y am
pliada por la de 28 de erero pró
ximo pasado (I). O. núm. 27, pá
gina 303, columna primera).
Lo comunico a V. E. par su co•
nocimiciito y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Seüor...
ínil- 3.626
Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están con
feridas y en cumplimiento de lo dis
puesto en la ordea circular de II
de octubre de -1936 (D. O. núm. 208,
página 90, columna segunda), he re
suelto conceder al •alférez de Infaa•
tería D. Anastasio Royellada Verdú,
con destino el el regimiento de In
fantería núm. 37, el empleo automá
tico de teniente, en el que disfrutará
la antigüedad de primero • de octu
bre del expresado año 1936 y efec
tos administrativos a partir de pri•
mero de noviembre siguiente, por
hallarse comprendido en los precep
tos de la disposición mencioaada y
llenar las condiciones exigidas en
la orden circular de is de octubre
de 1937 (D. 0. AúlTI. 254, página
.;3, columna segunda), ratificada y
ampliada por la de 28 de enero pró
ximo pasado (D. O. 'núm. 27, pá
gina 303, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
P. D..
FtHNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
•
Núm. 3.627
ircular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están con
feridas y en cumplimiento de lo dis
puesto en la orden circular de ri
de octubre de 1936 (D. O._ númerc
208, página 9o, columaa segunda),
he resuelto conceder al 'alférez de
Infantería D. Antonio Ponce Fer
nández, cbn destino en el rep-imiente
de Infantería núm. 37, el empleo
automático de teniente en el que dis
frutará la antigüedad de primero
de octubre del expresado año 1936 y
efectos administrativos a partir de
primero de noviembre siguiente, por
hallarse comprendido en los precep
tos de la disposición mencionada y
llenar las condiciones exigidas en
la orden circular de 15 de octubre
-de 1937 (D. O. núm. 254, página
133, columna segunda) ratificada y
ampliada por la de 28 de enero pró
ximo pasado (D. O. núm. 27> pá
gina 303, columna primera).
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de -febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.628 •
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder el empleo de teniente
de Caballería- al brigada de la expre
sada Arma D. Orosio Carretero Man
jón, con destino en lá Sociedad de
Socorros Mutuos del Cuerpo de Sub
boficiales y asimilados de Caballe
ría, como comprendido en la orden
circular de 5 de diciembre de 1936
(D. O. núm. . 259, página 449), CO
la antigüedad de primero de dicho
mes y año, v efectos administrati
vos a partir de la revista de enero
# siguiente, continuando en el destino
que actualmente desempeña, hasta
que se le adjudique el que le Corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.629
•
Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están con
feridas,' y en cumplimiento de lo
dispuesto en las órdenes circulares
de 15 y 21 de -septiembre de 1936
(D. O. núms. 185 y 190, páginas 348
y 396, columnas primera y segunda,
respectivamente),. he resuelta conce
der al alférez de Artillería D. José
Martínez Torralba, con destino en el
regimiento de Costa núm. 4, el em
pleo automático de teniente, en el
que disfrutará la antigüedad de 19
de julio del expresado año 1936, y
efectos administrativos a partir de
prienero de septiembre siguiente, por
haber quedado bien probada su ad"-
hesión y fidel'dad al, Régimen re
publicano y llenar las condiciones
exigidas« en la orden circular de 15
de octubre de 1937 (D. O. riúlTI. 254,
página 133, columna segunda), rati
ficada y ampliada 'por la de 28 de
enero próximo.pasado (D. O. núme
ro 27, página 303, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de febrero de 1938..
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Núm. 3.630
Circular. Excmo. Sr. : Compro
bado que el alférez de la escala de
complemento del Cuerpo de Inten
dencia D. José Antonio Feltu Capa.
ra viene prestanda servicios desde
el mes de diciembre de 1936 ; supri
mida la categoría que posee en la
actualidad, según lo dispuesto en el
decreto de rtí de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, página 511, columna
segunda) y por encontrarse bien cla
sificado por el Gabiente de Informa
ción y Control, he resuelto conce
derle el empleo de teniente de dicha
escala y Cuerpo, con la antigüedad
de 25 de septiembre de 1937 y efec
tos administrativosde primero de
marzo próximo venidero. Al propio
tiempo se le confirma en su actual
destino en la Jefatura Administra
tiVa Cofnarcal de Gerona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumplimiento. Barce
lona, 26 de febrero .de 1938.
P. D.
FÉRNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
N11/11. 3.631
Circular. Éxcino. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarlas
confirmar en dicho empleo a don
Juan Cortes Zorrilla, 'D. José Torres
Solet y D. Carlos García de Oteiza,
por haber sido clasificados aptos pa
ra ello, señalándoles la antigüedad
de primero del actual, con efectos
administrativos de igual fecha, que
dando destinados en la Unidad en
que actualmente se encuentran.
Lo
•
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de febrero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑO',
Señor...
NÚM. 3.632
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de 15 del co
n'ente (D. O. núm. 44, página nú
mero 523, segunda columna), por la
que se aseiende al empleo de sargen
to entre otros a D. Antonio Parés
Aniat se entienda rectificada en el
sentido de que los verdaderos nombre
y apellidos del mencionado sargen
to son D. Artemio Parés Amat, y no
como se consignaba en la citada or
den.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
NfrITI . 3.633
Circiaar. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada para cubrir va
cantes en el empleo de sargento de
Infantería, he resuelto aprobarla y
confirmar en dicho empleo a don
Angel Suárez de la Vega, por haber
sido considerado apto para ello, se
ñalándole la antigüedad de primero
§i
D. O. NUM. 58
del actual y con efectos administra
tivos a partir de primero de marzo
próxitho, quedando destinado en la
Unidad en que actualmente se en
cuentra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.634
Circular. . Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de
• ro del co
rriente (D• O. núm. 39, pág. 463, se
gunda columna), por la que se as
coadía a sargento entre otros a don.
Elisydo Hermán García, D. Marceli
no Martínez Ruano, D. Francisco
Mendiata Reyes y D. MaGluel Chin.
colla Iglesias, quede rectificada en
el sentido cle,que los verdaderos nom
bres y apellidos •de. los citados sar
gentos son : D. Elisardo Hernán
García, D. Marceliano Martínez Rua
no, D. Francisco Mendieta Reyes y
D. Miguel •Chincolla Iglesias, y no
conio se cons'o-na en la mencionada
orden.
Lo comunico a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Barce•
lona,. 28 de febrero de 1938:
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Núm. 3.635
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de 21 de ene
ro último (D. O. núm. .22, pág. 252,
seg-ulada columna), por la que se as
cendía a sargento a D: Antonio Mo
rello Orella, se entieoda rectificada
en el sentido de que el verdadero
nombre y apellidos del menciooado
sargento so,:i . D. Antonio Monterc
Orella, y no como se consigoa en la.
referida orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimietnto. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAl■04.
Señor...
Núm. 3636
Circular. Excmo. Sr. : He resiiel
to dejar sin efecto el ascenso a sar
gento concedido a D. Juan Constans
Puig, por orden c'rcular de 15 del
actual .(D. O. núm. 44, página 525,
columna segunda), por estar ascendido a dicho empleo según otra dis
posición ministerial de rr.(le diciem
bre pasado (I). 0. núm. 13, página
141, columna primera), que queda
subsistente.
Lo comunico a .V. E. para su co
nocirn:ento y cumplimientc. Barce
lona, 28 de febrero de r938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA ÑOS
Señor...
•
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Núm. 3.637
Circular. Excma. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están con
feridas, y en cumplimiento de lo dis
puesto eh las órdenes circulares de
31 de agosto y 21 de septiembre de
1936 (D. O. núms. 174 y 190, pági
nas 244 y 396, columnas primera y
segunda, respectivamente), he resuel
to conceder al cabo de Artillería doli
Adolfo Vallinot González, con des
tino en la Comandancia principal de
Artillería del Cuerpo de Ejército nú
mero 1, el empleo automático de sar
gento, en el que disfrutará la anti
güedad de 19 de julio del expresado
año 1936 y efectos administrativos
a partir de primero de agosto siguien
te, por haber quedado bien probada
su adhesión y fidelidad al Régimen
republicano .y llenar las cond:ciones
exigidas en la orden circular de 15
de octubre de 1937 (D. O. núm. 254,
página 133, columna segunda), ratificada y ampliada por la de 28 de
enero próximo pasado (D. O. núme
ro 27, página 303, columna prime
ra).
Lo oomunico a V. E. para suconocimientoy cu plimiento.' Barce
lona, 26 de febrero de 1938. -
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Núm. 3.638
Circular. Excmo. Sr. : Visto la
propuesta formulada por el jefe de
la 23 Brigada Mixta para cubrir va
cante en el empleo de sargento de
Ingenieros de Transmis'ones, he re
suelto' aprobarla y confirmar en di
cho empleo a los dos cabos de la
misma D. José García Carbonen y
D. Antonio Pardo Ramírez, por ha
ber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad de
primero de febrero pasado, con efec
tos adm:nistrativos a partir de 'pri
mero del corriente mes, continuando
en su actual destino hasta que se
les adjudique el que les corresponda
en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de marzo de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RAJAS
Núm. 3.639
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los jefes del Arma de Arti
llería que figuran en la relación in
serta al pie de la presente circular,
que empieza con Joaquín López Oli
vas Mozo y ternirna con Jaime Sam
pol y Mercader, causen baja en el
Ejérc'to por haber transcurrido más
de dos meses en ignorado paradero
y serles de aplicación la orden cir
ular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que hayan incu
rrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 3- cumplimiento'. Barce
lona, 28 de febrero dc 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOL kÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes coroneles
Joaquín López Olivas Mozo.
Rafael Angulo Varela.
Eloy de la Brena v Quevedo.
Comandantes
Francisco Jiménez Verge.
Manuel Quintero Ramos-Izquierdo.
Francisco Cisneros Abad.
Sixto Allona Aizpurua.
José Carnero y Salva.
Eugen'o Otero y Montes de Oca.
Mariano «ligarte y Roure.
José Hernández Pernández.
Gabriel Seguí y Carrero.
Carlos Ruiz de Toledo.
Ernesto Llamas del Toro.
Jaime Sampol v Mercader.
Barcelona, 28 de febrero de
Fernández Bolahos.
1938.—
Núm. 3.640
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promov'da por D. Manuel
Peláez Suárez, en súplica de que
quede sin efecto la orden circular
de 5 de julio. de 1937 (D. O. núme-:
ro 167, página, y2, columna tercera),
en la que se dispuso su baja en el
.Ejército como capitán de Artillería
por abandono de destino v hallarse
en ignorado paradero habiendo que
dado debidamente justificada su au
sencia ya qti¿.. estuvo prestando ser
vicio en el Ejército dei Norte hasta
su. evacuación, he resuelto, de acuer
do con lo informado por la Asesoría
de. este Ministerio, dejar sin efecto
dicha baja, volviendo al Arnnx de
Artillería con el empleo que osten
taba, colocándose en la escala de
capitanes entre D. José Barbeta Vil
ches y D. Alfonso Barbeta Vilches,
quedando a disposición del Inspector
General de Artillería, pasando revis
ta en el C. O. P. A. con efectos ad
ministrativos a partir de primero de
junio de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 6 de m-ar7,o de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.641
Circular. Excmo. Sr. : resuel
to que el teniente de Ingenieros don
Manue1 Fraga Rodríg-uez, de la 72
Brigada Mixta, cause 'baja en kl
Ejército por halhirse en ignorado pa
radero y serle de aplicación lo quedetermina el artículo 285 del Códigode Justicia 'Militar v lts órdenes
circulares de 13 de Marzo de 1900
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' (C. L. núm. 52) y 14 de febrero del
afia último (D. O. núm. 41, página
449, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barce
lona, 1 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.642
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el alférez de complemento
de Artillería D. Ramón Almenar
Fabra, cause baja en el Ejército por
padecer enfermedad comprendida en
el vigente Cuadro de Exenciones, se
gún fallo del Tribunal Médico Mi
litar de Castellón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
FERili 4NDEL 130LAÑOS
Señor...
Núm. 3.643
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el suboficial de -complemento
del Arma de Artillería D. José Mo
relló Vergadá, cause baja en el Ejér
cito por padecer enfermedad com
prendida en el vigente Cuadro de
Exenciones, según fallo del Tribu
nal Médico Militar de Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.644
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el maestro herrador-forjador
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército D. Vicente Vázquez Jimé
nez, destinado -al regimiento de Ca
ballería núm. 2 por orden circular
de 15 de agosto último (D. O. nú
mero 197, pág. 382, columna ter
cera), cause baja en el Cuerpo a que
pertenece por hallarse en ignorado
paradero y serle de aplicación la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41, pág. 499, co
lumna primera), en relación con. la
circular de 15 de marzo de ropoo
(C. L. núm. 52) y artículo 285 del
Código de Justicia Militar, quedando
en la situación militar que por su
edad le corresponda, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiere
incurrido.
• Lo comunico a V. E. para su co-.
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑo‘z
Señor...
CURSOS
Núm. 3.645
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los alféreces y suboficiales
de la escala de complemento que
figuran en la relación inserta al pie
de la presente circular y que co
mienza con D. Pedro Alejandre Mon
jo y termina con D. -Pedro Valdés
Nager, se presenten al objeto die
practicar un cursillo especial en el
Centro de Organización Permanen
te de Artillería (Almansa), debiendo
efectuar su incorporación antes del
día. 20 del presente mes, a cuyos
efectos por los Comandantes Milita
res se dará la debida publicación a
la presente disposición y se facilitará
a los interesados pasaporte por cuen
ta del Estado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Alféreces
D. Pedro Alejandre Monjo, Me
norca, Primero Mayo, 4.
D. Juan Aragó Garcés, Barcelona,
S. García Hernández, 179, cuarto,
tercera.
D. Hortensio Abellá Viler, Car
tagena, Verg-,ara, 6, primero.
D. Francisco Alvero Francés, Ba
yona (Francia), C. Español.
D. Eulogio Aparicio Díaz-Maro
to, Valencia, Ramilletes, i.
D. Carlos Arjona Ruiz, Madrid,
Floridablanca, 3.
D. Juan Cama Marco, Gerona.
D. Julián Castillo Hermoso, Va
lencia, Ciscar, 34.
D. Juan Condal Cortés, Barcelo
na, R. Cataluña, 133, segundo.
D. Antonio Dávila Felíu, Madri'd.
D. Tomás Falcó Marzo, Valencia,
P, Angel, 1.
D. Antonio Gómez INIarcitllach,
Madrid, Oabestreros, 8.
D. Francisco Iñiguez de Luis, Va
lencia, Grabador Esteve, 12.
D. Laureano Irazabal Hevia, Ma
drid.
D. Daniel de Trizar Nú-ñez, Va
lencia, Banco España.
D. Angel Mesonero-Romanos Sán
chez, Madrid, Conde Xiquena, 12.
D. Enrique Olesti Reig, Reus, Hos
pital.
D. Miguel Ortin Font, Barcelona,
Nápoles, 177, principal.
D. José Antonio Pérez Torreblan
ca, Madrid, funcionario judicial.
ilanuel Rivero Rodríguez, Ma
drid, Luchana, 34, tercero.
D. Carlos Sánchez de Boado y de
Bofarull, Barcelona, Provenza, 330.
D. Amador Sánchez López, Fone
las (Granada), secretario municipal.
I). Carlos Terres Carreres, Madrid,
Fuencarral, 95, principal.
D. Emilio Trinxet Pujol, Barce
lona.
D. Bartolomé Vázquez Bernabéu,
Valencia, Odontólogo plaza.
D. Juan Bautista Vericat Raga,
Barcelona, Menéndez <Pelayo, 212.
Suboficiales
D. Guillermo Meliá Vera,
cia, S. Lorenzo, 2.
D. Esteban Amigó Vives, Barce
lona.
D. Francisco Andréu Orfila,
Mahón, Prieto y Caules, io.
D. Marcelo cie Azcárraga .Monte
sinos, Valencia, .Salvador Seguí, 39.
D. Carlos Caballero Gómez de la
Serna, Madrid, Alcalá, 185.
D. José Díaz Calderón, Siruela
(Badajoz), -Farmacéutico.
D. Ramón Domingo Sucarana,
Barcelona, Salmerón, Si.
D. Juan Espejo Pagán, Cartage
na, Fernando Condés II.
D. Antonio Estedés Achotegui,
Valencia, Guerrillero Romeu, 27.
Saturio Enrique García Sube
ro, Alcantarilla,. Aeródromo Alcan
tarilla.
D. Juan Giner Castelló, Valencia,
Dirección General de Seguridad.
D. José María Jordi Vilialonga,
.--bnetlia. del .Valles (Barcelona), fa
seo de la República.
D. Emilio Laverna A.ynat, Valen
cia, Sorní, 29.
D. Santiago Lillo Canet, Burja
sot (Valencia), P. Concordia, 2.
D. Arturo Mongrell López, Valen
cia, Vía Durruti, 63.
D. Alfredo Pallarés, Martínez, La
Unión, epública, 82.
D. Mariano Pérez Bó, Valencia,
Sagasta, i.
D. Juan Plaza Aranda, Castuera.
D. Angel Ramírez Godoy, I,au
jar (Almería), García Morales, 5.
D. José Rodríguez Llauder, Bar
celona, Compañía Telefónica.
D. Federico Sánchez Herreros, Va
lencia, Bisbei 8.
"
D. Severo Sánchez Rosique, Car
tagena, La Clara.
D. Gumersindo Julián Sánchez
Mora de Zabala, Quintanar de la
Orden,
D. Enrique Sanchis Daroca, Va
lencia, Maldonado,.
D. Salustio Soler Alvarado, Valen
cia, Trénor, 3.
D. Francisco Testor Gómez, Va
lencia, S. Lorenzo, -2.
D. José María Urdaniz Viu, Villa
franca del Panadés.
D. Pedro Valdés Nager, Alican
te, Segura, 4.
Barcelona, 5 de marzo de 1938.--
Fernández Bolaños.
Valen
CUERVO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO
Núm. 3.646
Circular: Excmo. Sr. : En cumpli.
mielato de lo dispuesto en la orden
circular de 28 de noviembre ultime
(D. O. núm. 298) y previa la oportu
na propuesta, he resuelto que el
maestro herrador-forjador del Ejér
cito Voluntario D. Francisco iVforene
Bermejo, pase a la escala gorieral
la segunda subsección, grupo A, dc
la tercera Sección del Cuerpo Auxi.
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liar Subalterno del Ejército, con la
categoría de maestro herrador-forja
dor (asimilado a sargento), antigüe
dad de 24 de octubre de 1936 y suel
do anual de 3.500 pesetas, continuan
do en su actual destino del Ejércitc
del Este.
Lo comunico a V. E. Ora su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Núm. 3.647
(ircular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de
Milicias I). Julio Hernández Ibáñez,
pase destinado a las órdenes de la
Dirección General de Transportes,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumnlimiento.Barcelona,6 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.648'
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a b'en disponer que el capitán de la.
disuelta Guardia Nacional Republi
cana D. Tomás Ruiz Martínez, cese
en su actual destino y quede a dis
posición del Ministerio de la Gober
nación, Dor haber sido nombrado ca
pitán dei Cuerpo de Seguridad (Gru
po uniformado); según orden de di
cho Departamento de 4 de enero úl
timo (Gaceta del 7).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de marzo dé 1938.
.P_
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.649
Circular. Excmo. Sr. : Visto_ el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, con el que acompaña certificado médico practicado al capitánde Infantería en campaña, preceden
' te de Milicias, D. José Cast'llo Soto,
en situación de reemplazo por heri
do con residencia en esta plazn., porel que se comprueba se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase destinado a las órdenes del General jefede Estado Mayor del Ejército deTierra, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 6 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
•
Núm. 3.650
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Jaén de 18 de febrero último, con el
que acompaña certificado del recono
cimiento médico practicado al capi
tán de Milicias D. Rafael Rueda Ló
pez, en situación de reemplazo por
enfermo, por el que se comprueba
se encuentra en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a
activo y pase destinado a las órde
nes del General jefe de Estado Ma
yor del Ejército de Tierra, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
• Núm. 3.651
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a hin disponer que ql capitán de
Milicias de Ingenieros D. Ricardo
Largo- Alvarez., pase destinado a la
Dirección de los Servicios de Reta
guardia y Transportes, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de `marzo de 1938
FERNANDE'Z BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.652
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante ,Militar de
Castellón de fecha 25 de febrero úl
timo, con el que acompaña certificado del reconocimiento médico
practicado al teniente de Milicias don
Eugenio Manes Romero, en situa
ción de reemplazo por enfermo. con
residencia en dicha plaza, por el que
se comprueba se halla n condicio
nes de prestar servicio, he resuelto
vuelva a activo, v pase destinado
n las órdenes del General jefe de
Estado Mayor del Ejército de Tierra,
incorporálulóse ron urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 6 de marzo de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.653
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Valencia, de primero del a:tual, conel que acompaña certificado del reconocimiento médico pta. fletado al
sargento de Milicias D. Gaspar Lo
zano Roda, en situación de reempla
zo por herido, con residencia en
Burjasot (Valencia), por el que se
comprueba se encuentra en condicio
nes de prestar servicio,. he resuelto
vuelva a acti-Vo, y pase destinado .al
Cuadro Eventual delEjéfcito de An
dalucía, incorporándose con urgen
c'ia y surtiendo ,-,fecto,-; administra
tivos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de imarzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.654
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Arti
llería, he resuelto que los sargen
tos de la referida Arma D. Miguel
Martínez Chamorro y D. Félix Ber
mejo
-
eo Caas, del C. O. P. A., pasen
destinados al Grupo de Información
número 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
•
FIWPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 3.655
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre últi
mo (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los comprendidos en la
relación .de iç que empieza, con el
mayor de Infantería D. José León
Adam y termina con el teniente de
Intendencia D. José María Martín de
Eugenio García, procedentes de Mi
licias, en los empleos en campaña
de las Armas y Cuerpos que se se
ñalan y con la antigüedad que se
indica durante el tiempo y duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de febrero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefior.
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERTA
Ma■fores
D. José León Adam, con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
D. Carlos Cornejo Cort, con lamisma.
D. Leopoldo Sanz Sanz, con la
de r agosto 1937.
D. Rafael Gaitán Jurado, con la
misma.
D. Bonifacio Sánchez Rojas, con
la misma.
Capitanes
D. Fabián Salamanca Pascual, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Alfonso Ruiz Catalá, con lamisma.
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1). Alfonso Sánchez Ballesteros
YLirqués, con la misma.
I). MIrcelino Urquijo Marín, con
la misma.
I). "Mariano García Martín, con la
misma.
D. José Lamela Valero, con la
de lo febrero 1937.
D. Francisco Arce Sánchez, con
la de i agoste 1937.
D. Enrique León López, con la
misma.
D. J .-é Pastor Gómez,
ma.
Tenientes
con la mis
D. Rafael García García', con la
de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Santana Fernández, con
la misma.
D. Enrique Benítez Gutiérrez, con
la misma.
D. Manuel García Sillero, con la
misma
D. Jcsé María Masegosa' Núñez,
con la misma.
D. Epifanio Lozano Calvo, con la
misma.
D. Francisco Martínez Becerra, con
la misma.
D. José Andrade Gómez, con la
misma.
I). Francisco Pérez González, con
la misma.
1). José Visús Martín, con la mis
ma.
D. Fernando Muñoz Sánchez, con
la misma.
D. José Sampayo González, con
la misma.
D. Julio Cornejo Cort, con la mis
ma.
D. Isidro Ortiz Gallego, con la
misma. •
D. Vicente Donado García, con la
misma.
I). Antonio Franco de .la Torre,
con la m'sma,•
D. Domingo Moreno Rodríguez,
con la misma.
D. José Tejedo. García-Rojo, con
la misma.
D. Joaquín Antonio Rodríguez, con
Con la de r enero 1937.
D. Herminio Paniagua Morales,
con la ele 1 abril 1937.
D. Cayetano López Moreno, con la
misma.
I). Angel Rodríguez Martínez, con
la misma.
D. Fel'pe Sánchez Tercero, con la
misma.
D. Antonio González Crespo, con
la de 2 abril 1937.
1). Diego García Sánchez, con la
misma.
D. Elíseo Sanz Llorente, con la
misma.
D. Mariano Medel Elvira, con la
misma.
D. Pablo Castellanos Trujillo, con
la misma.
1). Basilio Mudarra Ballesteros,
cen la misma.
D. José Parriel Vidal, con la mis
ma.
D. Benito Criado Manzaneque, con
la (1C4 abril 1937.
•
D. Aurelio Rubí Fernández, Con
la de 2 abril 1937.
D. redro Dávila Fernández, con
la de 9 abril 1937.
D. Alfredo Lozano Delgado, con la
de 1 agosto 1937.
D. Ramón Rubio Moreno, con la
misma.
D. Eliodoro Patón García, con la
misma.
D. Manuel Carrasco Mohedano,
cun la misma.
D. Angel Campos Fernández, con
la misma.
D. Julio Muñoz Hormigos, con la
de 6 agpsto 1937.
• Sargentos
D. Miguel Navarro Pérez, con la
de 31 diciembre 1936.
D. José Tellez Sánchez Rey, con, la
D. Miguel Yagüe Mancebón, con
la misma.
D. Juan Alvarez Pardo, con la
misma.
D. Jacinto Villa Sánchez, con la
misma.
D. Sabiniaho Gómez Díez, con, la
misma.
D. Facundo Serrano Jaramillo, con
la misma.
D. Enrique de la Hoz López, con
la misma.
D. Marcelino Benito Pérez, con la
misma.
D. Feliciano Pilo Molina, con la
misma.
D. Sebastián Moreno 'Salido, con
la misma.
D. Rafael Jiménez López, con la
misma.
D. Laureano Jiménez Bueno, con
la misma.
D. Eduardo Poblete Ramírez; con
la misma.
D. Francisco Gómez Díaz, con la
D. José Trillo López, con la tn's
D. José Patón Moya, con la mis
ma.
D. Diego Tena Familiar, con la
mistna.
D. An(lrél Cota Alvarez, con la
misma.
I). Pedro Albacete Delgado, con la
misma.
D. José Espejo Cabrera, con la
misma.
D. Antonio Rosa Sánchez, con la
misma.
D. Pedro Trivifio Jurado, con la
misma.
I). Victoriano Fernández Ruiz, con
la misma.
D.. Gregorio Muñoz Escudero, con
la misma.
D. Gaspar Peinado Avila, con la
misma.
1). José García Cruz, con la, mis
rna.
1). Cesáreo Sobrino Navarro, con
la misma.
D. José Cano Vera, con la misma.
1). Antonio Bernal del Orino, con
la misma.
D. Tomás Parra Fernández, con
la misma.
D. Manuel Polo Tienda, con la
misma.
,
D. Juan Segura López, con la
m'sma.
D. Victoriano Nufio Torres, con la
m'sma.
D. Blas Caba Pedrazo, con la m's
ma.
D. Alfonso Luque Rivero, con la
D. Valentín AIestanza Romero, con
la misma.
D. Julián Querejeta Apar:cio, con
la misma. •
D. Manuel Guindo Alonso, con la
m Silla.
D. Juan Sánchez Hernández, con
la de 1 enero 1937.
D. Manuel Alcázar Delgado, con
la misma.
D. José García López, con la de
lo enero 1937.
D. Juan de Dios Martín Lozano,
con la de 18 enero 1937.
D. Alfredo Vega Sánchez, con la
de i febrero 1937.•
D. Antonio Barragán Castillo, con
la misma.
D. Rafael Ortín Iborra, con la de
lo febrero 1937.
D. Teófilo Rodríguez Arenas, con
la de 23 marzo 1937.
D. Antonio del Pozo Sánchez, con
la de 9 abril 1937.
D. Manuel Sánchez Brisco, con la
111-sma.
D. Pedro Nuño Pérez, con la de
mayo 1937.
O. José Castro Ballesteros, con la
misma.
D. Alfonso García Ortega, con la
misma.
D. Agap:to Burguillo Garzón, co
D. Jesús Sánchez ,Mompó, con
la misma.
li a
do 17 mayo 1937.
D. Rafael Roldán Porras, con la
de 1 junio 1937.
D. Jesús Jeques Mesón, con la
in:sma.
D. Juan Salces Muñoz, con la
misma.
D. Gabriel Gómez Urende, con la
de i julio 1937.
D. Manuel Naranjo Salcedo,Con
la misma.
D. Rafael GarCía Nombela, c a
misma.
D., Leoncio Sanz Hieras,
misma.
D. Gabriel Cobo Aguilera, con la
de 1 agosto 1937. •
D. Fausto Navas Navas-, con la
misma.
D. José Pentinel López, con la
misma.
D. Juan Sobrino Tapiador, con
misma.
D. Lucio López Rico, con la inis
rna.
D. Alfonso Cañete Jiménez,nez,
la misma.
D. Eugenio Garrido Santiago, con
la misma.
cm" la
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D. Prudencio de La Horra Este
ban, con la misma.
D. Antonio Jiménez Puente, con
12 misma
D. Felipe Martín Pascual, con la
de 6 agosto 1937.
D. Victoriano Triguero, Martínez,
con la misma.
'
D. Juan .Aguilera Santiago, con la
de 8 agosto 1937.
D. José Sánchez Cañada, con la
misma.
INGENIEROS
Tenientes •
D. Juan García Gómez, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Miguel, Calzadilla Sancho, con
la de 1 enero 1937.
Sargentos
D. Juan Alonso Villanueva, Coll
la de 31 diciembre 1936.
D. Quiterio Descalzo Niño, con la
misma.
D. José Gómez Lobo Cañadas, con
la de I mayo 1937.
SANIDAD
•Teniente
D. Alfredo Rodera Girón, con la
antigüedad de io febrero 1937,
INTENDENCIA
Capitán
D. Alvaro Iglesias Rodrigo, con
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Teniente
D. José María Martín de 'Eugenio
García, con la antigüedad de 31 di
ciembre 1936.
Barcelona, 26 de febrero de 1938.-
Fernández Bolaños. '
Núm. 3.656
Circular. Excmo. Sr.: Cola arre
glo a lo preceptuado en, la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treilata y ocho comprendidos en la relación que enipieza con
el mayor -(1e Ingenieros D Antonio
Izaguirre Ríos y termina con el sar
gento de la misma, Arma D. Isidro
Vela González, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña del
Arma que se señala y con la arnti
,9,-uedad que se indican, durante el
tiempo y duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento v cumplimiento. Barceloma, 26 de febrero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INGENIEROS
Mayor
D. Antonio Izaguirre Ríos, con laantiguedad de 31 diciembre 1936.
Capitanes
D. Pedro Salvador García Delgado,
c011 la de 31 diciembre 1936.I). Antonio Piriz Yáñez, con lamis
ma.
D. Manuel Sáiz de la Mora, eco la
misma.
D. Rafael Carretero Raga, con la
misma.
Teniemtes
D. José Sanz.Nielfa, con la de 31
de diciembre 1936.
D. Dinas Martínez Martínez, con
la misma.
D. Rafael .Monroy Simón, con la
misma.
D. Antooio Vilela Benavides, COD
la de II marzo. 1937.
D. Arturo Ganga Rossignol, 'con
la misma.
D. Jerónimo García 'Aragón, co#.1
la misma.
D. Francisco Rioja Fernándéz Me:
sa,. Con la de ,29 junio 1937.
Sargentos
D. Alejandro Pardo Peregrina, con
la ,de 31 diciembre 1936.
D. Alejandro .Garrido 'de
COn la misma. •
D. Félix Colonia Torres, con la
misma.
D. tuciano Sanz Camarilla 'cota la
misma. •
D. Ignacio Sanz Nielfa, coi- la mis
' ma.
D. Claudio Cabellos Díaz, con la
misma.
D. Agaastasio Delgado Casado, con
la misma.
D. Marcos Benito López, con Ta
misma.'
D. Joaquín del 'Olmo Benlloch, con
la misma.
D. Julián Herrera García, com la
misma.
• D. José Nadal Aragonés,
misma.
D. julio. García Fernández, con la
misma.
D. Juaúj Escalera Guillén, con la
de i enero 1937.
D. Joaquín Calatayud Alenda, con
la 'misma.
D. Miguel Tejón Vaquera, con la
misma.
I). Flore:lacio Madariag-a Saralegui.
COn. la misma.
D. Ambrosio Gamo Chicharro, con
la de 15 febrero 1937.
• I). Benito Perdices Clemente, con
la de i9 marzo 1937.
•
D. Mariano Vela Mame, • con la
misma .
D. León Traba Coronel, con la mis
ma.
D. Anselmo Remacha Díaz, con la
de i abril 1937.
D. Faustino Manuel Ortiz Pérez,
con la de i junio. 1937.
D. Francisco Monrov S:inón, con
la inisma.
,
D. Aiagel Palomino Gil, con la mis
nia.
D. Miguel González Bautista, con
la de 29 junio 1937.
I). Isidró Vela González, con la
de i julio 1937.
Barcelona, 26 de febrero de 1938.--
Ferliández Bolaños.
Lucas,
con la
Núm. 3.657
Circular Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los ir con/pren(lidos en la
relación que empieza con el mayor
de Infantería D. Juan del Agu":la
Aguilera y termina con el sargento
de la misma Arma I). Rafael _Caza
lla García, procedentes de Milicias,
en los empleos en campaña del 'Ar
ma que se señala v con la antigüe
dad que se indica, durante el tiem
po. y duración de la misma.
Lo comunico a V. E*para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑos
Sefior...
RELACIÓN OVF SE CITA
INFANTERIA.
M(Iyor
D. Juan del Aguila Aguilera, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
' Capitán
D. Felipe Rosa Gil, con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
Tendentes
D. Constancia Encina Palao, con
la antigüedad de 4 enero 1937.
D. Esteban Higueras Malo, con la
de io enero 1937.
D. Franc:sco Garrido Blanca, con
la Ide' febrero 1937.
D. Crescencio INIorales Ruiz (muer
to en campaña), con la misma.
D. Santiago Jiménez Monreal, con
la de 2 abril 1937.
I). Pedro Oltra Ramífez, cen la
de i mayo 1937.
D. Felipe Torres Fernández, con
la de 1 julio 1937.
Sa nios
D. Rafael Ruz Castro, con la de
junio 1937.
D. Rafael Cazalla García, con la
misma.
' Barcelona, 2$ de febrero 1
Fernández Rolafios.
Núm. 3.658
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo pleteptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O: núm. 220), be resuelto con
firmar a los diez romprentildos e4 .1 la
relación que empieza con el mayor
de Infantería I). Miguel Arnáiz Ro
yo y termina con el sargento de la•mismo. Arma D. Eloy García Quirós,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña del Arma que se
señala y con la antigüedad que se in
dica, durante el tiempo \- duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febmo de 938,
Señor...
P.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
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RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayar
D. Miguel Arnáiz Royó, ebn la an
tiguedad de 31 diciembre 1936.
Capitanes
D. José Vilalta Mauri, COn la auiti
guedad de i enero 1937.
D. Federico de Francisco Blanco.
con la misma.
D. Manuel Peña 'Alvarez, con la
de 30 einero 1937.
Tenientes
D. Félix Callejo Miranda, con la
antigüedad 4e 31 d'ciembre 1936.
D. Angel Cabrero Herránz, coi la
misma.
D. José Persivá Edó, con la de
enero 1937.
D. Antonio Menas Martínez, con
la misma.
D. Adolfo Vilanova Beltrán, con,la
misma.
. Sargento
Eloy García Quirós, con la an
tig,uedad de 24 julio 1937.
Barcelona, 28 de febrero de 1938.-
Fernández Bolailos.
a
Núm. 3.659
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los, comprendidos en la re
lación de sesenta v uno que empie
za con el mayor -de Infantería don
Carlos Alfonso Swz, v termina con
el sargento de Sanidad D. Alberto
Yuste Lóppz, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campafia de
las Armas y Cuerpos que se sefislar
v con la antigüedad nue se indica
-durante el tiempo y duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para
nocirniento y cumplimiento..
lona, 28 de febrero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ B0LASInq
Señor...
.11 co
Barce
RELACIÓW QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Carlos 'Alfonso Sanz, con la
antigüedad de •1 d'ciembre 1936.
Capitanes
D. Agustín Lázaro Ruiz, con la
antigüedad de 31 d'eiernbre 1936.
D. Bernardo Guerrero Aguilar, con
la misma.
Tenientes
D. Juan Mut Vives, con la anti
güedad de 1 enero 1937.
D. Ferino Francesco Marcos, con
la misma.
D. Eusebio Lara Peraia, con la
misma.
D. Juan Ofiate García, con la
17 febrero 1937.
D. José de la Calle Abad, con la
de 25 junio 1937.
dc'
•
D. Angel Peris Sendra, con la
I julio 1937.
D. Juan Bonet Tur, con la de
julio 1937.
D. Miguel Beneito Belda, con
misma.
D. Andrés Villegas Navarro, con
la de 'S julio 1937.
D. Felipe Sánchez Plantoja, con
h de 25 agosto 1937.
D. Evaristo Botella Jordá, cor la
de I septiembre 1937.
Sargentos
D. Vicente Moreno Martínez, con
la antigiiedad de i enero 1937.
D. Juan Suárez Suárez, con la
snia.
D. Juan Pla García. con la misma
Rafael García Soriano, con la
de T febrero 1937.
D. José Lobato Alba, con la 'Mis
nia
García, con la de
7 Tn 7.
D. Marcos Mellado Martínez, ciiIi
la de T6 ¡t'U° 1037.
D. Tosé Velasco Hernández. cm-)
To-r7.
"D. Ramó-1 Martí Snnz, con la de
51crOctO 1017.
D.* Toc4t Molina Rodríguez, con la
(IP Ascrosto
D. José Pefialva Santamaría, con
la de is .agosto 1937..
D. Luis Garrido Izquierdo, con la
misma.
D. Joaquín Cabanes GabarCla, con
la de 22 agosto 1937.
D. José Aranega González, con la
misma.
D. Antonio 'Arancla Lara, con la
misma.
D. José Alderete Conejo, con la
m isrrra •
D. Tosé López Granero, con la
T septiembre I9v7.
D. Florencio Licerá.n Velarde, con
de
16
la
de
la misnya..
D. Juan Pindado ,Cruz, con la
misma
D. Rafael Pérez Molina, con la
misma.
D. Mateos Palacios Fernández, con
la misma.
D. Manuel Rodríguez García; con
la misma.
I) José Ros Abenza, con lamisma.
D. Juiain Signes Pajarón, con la
misma.
D. Juan Zamorano Tendero, con
la misma.
D. José Fuentes Marín, con la
misma.
D. Victoriano Gómez Oeo,
misma.
D. Tomás Martín Domingo, con la
misma.
D. Teófilo Muñoz Herráiz, COn la
misma.
D. Olayo Calero Sárchez, con la
misma.
D. Rafael Carnásco Rodríguez, con
la misma.
D. Manuel Castillo Benito, con la
misma.
con la
D. Victoriano Duque García,
le. misma.
. D. José Bosch Sanz, con la de
4 septiembre 1937.
D. Ignacio Arévalo Pintre, con la
de Ir septiembre 1937.
D. Juan Doña Montes, con la de
17 septiembre 1937.
D. José Gil Lisa, . con la de 27
septiembre 1937.
INGENIEROS
Sargentos
D. Juan Tenla, Sales, con la anti
güedad de 25 agosto 1937.
D. Juan Miravete Fernández,
la misma.
D. José Pérez Castillo, COy (le
sePtiernbre 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Tnsé Puebla Dochao, con la
antigüedad de r mayo. 1937.
Sargentos
D.. Tosé Albarrán Hernández, con
la anticfiiedad. de T septiembre 1937.
D. Felipe Burgos Rivera, con la
(le 12 e,-tienibre Tw.k7.
D. Luis Avllón Sánchez, cor la
misma
D. Tusn Ciruelo Hernández, cor
la misma.
D. Sninvedra Garcla4Patos,
cc%11 la mis;
D. Alberto Yuste López, COn la
misma. '4
Barcelona, 28 dé febrero de 1938.-
BOlaflOS.
C011
c011
Núm. 3.660
-14
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O.. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta comprendidos
en la relación que empeiza cal el
capitán de Ingenieros D. José Suá
rez Lozoya y termina COn el siargea
to de igual 'Arma D. Argel García
Rodríguez, procedentes de Milicias,
en los empleos en campaña del Ar:
ma que se señala y con la antigüe
dad que se indica durante el tiem
po y duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de febrero de T.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INGENIEROS
Capitanes
D. José Suárez Lozoya, con la an
tigüedad de 31 diciembre 19.3r).
D. Julio Valero Marinas, con
misma.
D. Pedro Pinto Pomeda, con la
misma.
D. Luis Carbonero Crespo, CO
misma.
•D. Aurelio López Flores, con la
la
la
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D. José Rodríguez Vaz. .con ia
misma.
D. Joaquín Peleez Gallardo, con
la de i enero 1937.
Tenientes
D. Luis Pefialva Mascarell, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Ti). Ernesto Gutiérrez Catalán, con
la misma.
D. Francisco Castro Aznar, con
la misma.
D. Emilio Sánchez González, con
la misma.
D. Agustín Rodro-uez ba.ge, con
la misma.
D. Jualli José Redondo Fiz, CO
misma.
D. Felicieno Marino Martín, con
la misma.
D. Manuel Lozar, Rivera, con la
misma.
. D. José López Redondo, con la
misma.
D. Manuel López Fernández, con
la miSrria.
D. Hilado Gil Serrano, con le
misma.
D. Juan Alvarez Fernández, con la
misma.
Rog-elio Calvo .Pariero, con• la
misma
la
Sarzentos
D. Antonio Toca Mil, con la mi
±:dnd de -zi diciembre ToA6
D Francisco Roldán Fernández,
coi la misma.
D. Finrentino Rodríguez Rae, con
la misnia.
D. Antonio Plaza González, con
la misma.
D. Anqstasio López Martínez, con
la misma.
D. Epiflanio Canto Rivera, con la
misma.
D. Andrés Blanco Azariedo, con in
misma.
D. Antopio Valcárcel Gómez, con
la misma.
D. Domingo Rincón Rebollo, con
la misma.
D. Benito Peña Florencio, con le
misma.
D. Antonio Montero Rosco, con la
misma.
D. Francisco Martín Martínez, cor
la misma'.
D. Bruno Manjón Ca-pitári, con la
misma.
D. Manuel Gaspar Ortiz, con le
misma.
D. Francisco Franco Piiiera, con la
misma.
D, Angel Fernández Hervás, con
la misma.
D. Cipriano Fernández Gómez, con
misma.
D. César Augusto Naldirio, con la
misma,
D. Vicente Rabadán Borge, con la
de r febrero 1937.
D. Ano-el García Rodríguez, con
la de 1 julio 1937.
Barcelona, 25 de febrero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 3.661
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los veintinmeve compren
didos en la relación que empieza con
el capitán de Infantería D. José Ro
dríguez Pérez y termipa con el sal--
g-ento del Cuerpo de Tren D. Sebas
tián García Jiménez, procedentes dc
Milicias, en los empleos en can-mai-12
de lis Armas y Cuerpo que se se
ñalan y coi, la antigüedad que se in
dica, durante el tiempo y duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de febrero de 1938.
P. n
FFRN1NDEZ 130T.AÑoe
Sefior...
RELACION QTTR qr CITA
INFANTERIA
•
Capitanes
D. José Rodríguez Pérei, con la an
tigüedad .de 19 febrero 1937.
D. Angel Antem Suárez, con lá dc
25 abril .1937.
D. Antonio Villena Sánchez, con la
de 19 julio 1937.
Tenientes
D. Ricardo. García-Izo' uierdo Coe
llo, con la antigüedad de r9--fél-r–e're
1917.
D Aquilino de Castro Mate, con la
de 2 abril To37. -
D. José Ferreira Mendía, con la
111S111a.
Nota Gómez Sánchez, con la dc
1 mayo 1937.
D. Juan González Fernández, con
la •de 15 julio 1937.
D. Antnoio García-Izquierdo Mu
oz, con la (.1.e 2; Mb)
Sargentos
D. Manuel Seises Meco, con la
de 19 febrero 1937.
D. Paulino Molina Sepúlveda, cor
la misma•
D. Pedro Martínez Sáiz, con la
misma
D. Mic,ruel Díaz Duque, con la de
31 1111170 1037.
D. Antonio Tabuyo Morá.n, con la
de 1 abril 1937.
D. Luis Martínez Gómez, con la
de 31 mayo 1937.
D. Moisés Panizo del Río, con la
de 13 julio 1937.
D. Bonifacio Tabuyo Morán, con
la de...13 julio:Ton.
D. Telesforo Cambronero Llorentc.
con la de 30 julio 1937.
D. Antonio Marsella Lombera, col,
la misma.
D. Maruel Sanz Pascual, con la
de 1 agosto 1937.
D. Antonio Martínez Codina, con
la misma.
D. Miguel Rodrigo Hernlodez, con
la misma. •
D. Angel Gómez Sánchez, con la
misma,
D. Melchor Esteban Sanz, cokl la
de 31 agosto 1937.
D. Diógenes García Vigil, con la
(le 1 septiembre 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Antonio Aparicio Fernández,
con la antigüedad de 17 julio 1937.
Teniente
D. Luis Valbuena Vera, con la de
2 abril 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
•D. Alfredo Lafuente Enguita, con
la antigüedad de 19 febrero 1937.
Sargento
D. Sebastián García Jiménez, con
la de 1 agosto 1937.
Barcelona, 26 de febrero de 1938.
Fernández Bol años.
Núm. 3.662
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular de 7 de enero último
(D. O. núm. 15, pág. 155, columna
tercera), y en la que figuran el ca
pitán D. Juan Cabo Marín, tenien
te D. Ramón García González y sar
I.T,eIntos D. Faustino Latriva Esteras
y D. Carlos Expósito de España, to
dos de Infantería, se entienda recti
ficada en el sentido de que los ver
daderos (nombres y apellidos de los
mismos son, respectivamente, clon
Juan Calvo Marín, D. Román García
González, D. Faustino de la Riva
Esteras y D. Carlos Expósito Espa
ña.
. Lo comunico a-V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Barce
lona, 26 de febrero de 1938.
P. D..
, FERNÁNDEZ BOLAÑOS
qeñor...
Núm. 3.663
Circular. Excmo. Sr. Con arre
glo a lo preceptuado en lta orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. 1111111. 229) , he •resuelto Con
firmar a los comprendidos en la re
lación de cincuenta y cuatro que
empiez-t con el capitán de Infan
tería D. Antonio Martelo 'Tovar y
term:haa con er sargento de Ingenie.
ros D. Juan Mata G-ene, procedentesde Milicias, en los empleos en can'.
pafia dé las Armas que se señalen
y con la antigüedad que se indicadurante el tiempo y duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. paranocimiento y cumplimiento.1(›ia, 28 de febrero de 193S.
r..,
su ro
Barce
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
700
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitane
D. Antonio Martelo Tovar, con laantigüedad de 31 diciembre 1936.D. Francisco Mé.idez de los San
tos, con la misma.
D. Amador Moreno Vera, con lamisma.
D. Pedro Almalro Coll, con lade 23 enero 1937.
D. Juan Ramírez Vergel, con lade r marzo 1937.
D. Héctor Hernández Hernández
con de r mayo 1937.
Trnien tes
D. Ricardo Díaz Fernández, conla ant:güedad de 31 diciembre 1936.1). Pablo.Santesmasses Verdié, conla misma
I). Joaquía Seg-ol Fábregias, con la
misma.
D. Francisco Carbasse Farré, conla misma.
- D. Juan Solé Casanovas, con Damisma. •
D. Raim'n Pujadas Valsebre, con
la misma.
I). Mainel Ripollés Gasulla, con
la misma.
D. Bienvenido Pérez Costa, con la
misma.
D. Francisco Muñoz Rives, con lamisma.
D. Antonio GF.iesta Guasch, coyla misma.
D. Angel Sánchez González, con
la misma.
D. Rafael Rebollo Muñoz, con lr
de 23 esiero 1937.
D. Juan Canals Roca, con la mis
ma.
D. Juan .Luque Sánchez, con la
mistria.
I). Angel Suso (oi;zález, con la
de r febrero 1937.
D. Juan Ger Bazuelo, con la de
mayo 1937.
Sargentos
I). Arturo Desiumvila. Fig-ueras,
con la antig-uedad de 31 diciembrk
193f).
D. Luis Artala Sein, con la misma.
D. Primitivo Monserrat Gil, con
la in;sma.
D. Juan Rey Martín, con la misma
D. Basilio. Lago García, con la
misma.
D. José Jordí/1 Laca, oon la
D. Pablo Ricomá Güell,. con la
misma. ,
D. Antonio Palla-és Cherto, con
la misma.
D. Luis Saninartín Mcnclús, con
la misma
D. Domingo Pitarch Dellá, con
la misma.
D. Pedro Pané
D. Jualn Tarrés Vila, con la mis.
ma.
D. Avelino Cornudella Atesté, con
la misma.
D. Bartolomé Santiago Alarcón,
con la misma.
Fa-rré, con la mis.
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D. Fra ncisco Monfil Pernánclez,
con la misma.
D. "Antonio Burgos Lobato, con
la misma.
D. Joaquín Sufier Riol, con la
misma..
D. Fernando Rull Rodríguez, con
la de r enero 1937.
D. Elías Marchillón, con in de
3 Quiero 1937.
D.Luis Ulldemolín Gené, con la
de II enero 1937.
D. José López Paredes, con la de
2: enero 1937.
D Francisco Asmiarat Font, con
la misma.
D. Francisco Hortal Rull, con la
iniSma.
D. Isidro Verdera Casasavas, co
la misma.
D. Juan 7.51urgla Tarnamé, Con la
11-tisma.
D Froilán Barahona Vacas, cor
la de r febrero 1937.
T). Tomás Valverde Gil, c9n la
(lp TO abril ICr7.
.Alfol-qo Vázquez Ezes, con
dr -16 abril To.
D. Pedro Maronina Archap.,ra, có:i
la le T Servt;e11111Te 1017.
D Gabriel Dumont Sierra, con
la misma.
INGENIEROS
Teniente
D. José Ferris Teodoro, con lo.
antigüedad de 23 enero 1937.
Sargento •
D. -frian Mata Ocré, con la an
tigüedad de 23 enero 1937.
Barcelona. 28 de febrero de 1938.
Fernández Bolaños.
Núm. 3.664
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo precentuaAo en la orden
circular de 21 de serAiembre últimc
(D. O. raírn. 220). be resue'to con
firmar a los rEecisiete comprendi
dos en la relación rwe empieza con
el oanit(-.1 de Infnnturía D Satur
nino Tyberíac v ter-milita rol-1
el sartzrento de la Arma don
ranci.sco Castell Zamora, procedan
tes de Milicias. en los empleos en
campaña del Arma que se señala
v con la antigüedad oue se indica,
-durante el tiempo y duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Burce
lcria, 28 de febrero de 1938..
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
ilittAcTiw nuit SIt CITA
INFANTERIA
CaPitanes •
D. Saturnino Marig-il Tuberías, con
la antigüedad de 17 julio 1937.
D. Manuel Sempere Gil, con la
de 1 septiembre 1937.
e Teniente •
D. Víctor Seijas Gutiérrez, con lo
antigüedad de 2o enero 1937.
Sargentos
D. Fernando Rodríguez Gutiérrez,Con la antigüedad de r febrero 1937.D. Enrique Greciano Parrilla, con
la de i marzo 1937. .
D. Miguel Mínguez Ped:omingo.
con la 20 agosto 1937.
D. Mariano Rubio Herrero,
la de 1 septiembre 1937.
D. José Pavón Caballero, cam.11
misma.
D. Pedro Vindel Hurtado, con
misma.
Alonso, con la
con
D. José Murcia
misma.
D. Mariano Revuelta Casquete,
con la misma.
D. Pantale(n Santamaría,
misma.
D. José Esteban Valero, con lp
con la
D. Francisco Mellado Pérez, c-r.
la misma.
D. José Ramírez Díaz, con la mis
ma.
D. Bartolomé Vilar Sánchez, con
misma.
.1). Francisco Castell Zamora, con
la misma.
Barcelona, 28 de febrero de I938.-
Ferrández 13olaños.
• Núm. 3.665
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circuliar de 22 de septiembre (.1timc
(D., O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y cuatro com
prendidos en la relac-;ón qué em
pieza con el capitán de Infianterh
(1c-n fulián de Saiatiago Ren2ro
termina col, el Sargento de ingenie
ros don -Aurelio Hervás Véguillas
,próceclentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas que
se señalan y con la antigüedad que
se ividica durante el tiempo y dura
c•ón de la misma...
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...•
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Cadiiltán
I). Julián de Santiago Reguero,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
Tenientes
D. Lázaro Carrión Bolumar, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Emiliano Ceca Herreros, con
la misma.
I). Francisco Díaz Asúa, cosi la
misma.
D. José Ramos Mata, con mis.
lun
D. Restituto Villalón del Cubo,
con la de 2 febrero 1937.
D. Pedro Rodrigo l‘lartín, con la
de 1 mayo 1937.
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Sargentos
D. Pedro Martínez Gómez, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
I). Lucio Valdeolivas' Martínez,
C11 la m:sma.
I). Baldomero Marín Díaz, con la
misma.
I). Ramón González Gérboles, con
-la misma.
D. Juan García Romero, con la
misma.
D. Pedro Fernández García, con
la misma.
D. Satunaino Miguel Heras, con
misma.
D. Crescencio Sánchez Salvador.
con la misma.
D. Pedro Palacios Galán, con la
misma.
D. Julián Jalvo Sanz, coi- la
misme.
•
D. Paulino Martínez Gómez, con
la misma.
D. Gaspar Román Barrios, con la
misma.
D. José Sancho Carmona,. con lu
(le I enero 1937.
D. José Expósito Alarcos, con la
misma
D. Félix T-Ielmonte Lorente, cor
la misma.
D. Enrique Belmonte Gálvez, con
la misma
D. Pedro Cado Casado, con la
misma.
D. José Vilches Gil, co- la de
21 enero 1937.
D. Manuel Estévez Ballesteros,
con la de 30 'enero 1937.
D. Rafael Francés González, con
la de 31 enero 1937.
D. Pedro Peña Martínez, con la
cié r febrero 1937.
D. Luis Silva Lucio, coln la die
febriero 1937.
D. Alannel González Sanz, rn
la misma.
'D. Daniel Clemente Blanco, cor
la de 22 abril 1937.
INGENIEROS
Sargentos/
D. José Montes Puebla, con le.
antigüedad de 20 enero 1937.
D. Juan Marín Parrado, con le
de 1 febrero 1937.
D. Aurelio Hervás V9guillas, Coll
la de r 'marzo 1937.
Barcelona, 28 dé febrero de 1938.-
Fern(.idez Bolaños.
Núm. 3.666
Circular. Excmo. Sr.: Con arre•
glo a lo preceptuado en la ordeta cir
cular de 22 de septiembre último
(D. 0. núm. 229), he resuelto confir
mar a los treinta y ocho comprendi
dos en la relaci60 que empieza con
el teniente de Infantería D. Francis
co Vallejo Bravo y termit.ia con el
sargento de Ingenieros D. José ,Es.
pada Royo, procedentes de Milicias
en los empleos en campaña del 'Ar•
ma y Cuerpo que se señalau y con la
antigüedad que se indica, durante
el tiempo y duración de le. misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNANT EZ 131)T.AÑos
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
e . D. Francisco eVallejo Bravo, con la
antigüedad de 20 enero 1937.
D. Miguel Romero Frias, con la
de 6 febrero 1937.
D. Clenutite Martínez Zema, Con
la'de 1 marzo 1937.
- D. Simón Girón Casademunt, con
la misma. -
D. Nemesio Vidal Gómez, con la
de 17 junio 1937.
D. Tomás Utrera Moreno, con la
de i agosto 1937.
D. Francisco Sánchez VillanUeva
coñi la de Io agosto 1937.
Sargentos
D. .Domingo Guerrero Durán, con
.la de 3i .diciembre 1936.
D. Vicente Martín Sualdea, con la
de-23 febrero 1937.
D. Pedro Lozano Pértierra, con la
de 2 abril 1937.
D. Ramóli Díaz C.astro, .coli la de
mayo 1937.
-
D. Narciso. Tejed° Martínez, con la
.de lo junio 1937.
D. Maximino Ag-uilar Delgado: con
la misma.
D. Fé,lix Guerrero Abarca, con la
misma.
D. Antonio Castillo Espinosa, ¿oil
la misma.
D. Cayetano Hernández Ledo; con
la misma.
D. Lorenzo Sierra Moreno, ron la
misma.
.
D. Federico Najarro Moreno, con
la de Ir) ¡link> 1037.
Ti Antordo Sánchez Blanco, coi
la misma.
D. justo López Bellido, con la de
II junio 1937.
D. Manuel Yergas Santos, con la
de 12 1111110 1937.
D. Doming-Q de la Cruz Rojas, con
la de 14 junio 1937•
D. Juan José Paniagua Jiménez,
con la de 15 junio 1937.
D. Juan Ruiz Esteban, cep la ele
17 junio 1937.
D. José Gómez Navalón, con la de
IC) junio 1937. •
D. Enrique Retana García, con le
de 26 junio 19.37.
D. Cándido Gómez Rubio, ew -la
misma.
D. Martín Lucas Cabañas, con le
misma.
D. Pedro Motos Bautista, con la
de 26 Plinio 1937.
D. Froicisco Company Mora, con
la de 27 junio 1937.
D. Julián Pérez Villarrubia, con la
misma
1). Manuel Serrano Alcalá, coo la
dt h julio 1937.
• D. Joaquín Pajuelo Lorenzo, con la
de lo julio 1937.
D. Joaquli Monteagudo González
con la de 23 julio 1937.
D. Fernando Martín Flores, con la
de II agosto 1937.
D. Justo Arntona Llorente, con la
de 1 septiembre 1937.
D. 'Angel Martín de Loeche Rubio
con la misma.
INGENIEROS
Sargento
D. José Espada Royo, celo la anti
güedad de 12 julio 1937.
Barcelona, 25 de febrero de 1938-
Fernández Bolafios.
Núm. 3.667
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los Ti comprendidos en la
relación aue empieza con el tenien
te de Infantería D. Ramón Gutié
rrez Baena y termina con el Sargen
to de la misma Arma D. Braillio Ro
dríguez Fernández, procedentes de
Milicias, en los empleos en campaña
del Arma que se señala y con la an
tigüedad que se indica, durante el
tiempo v duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Barce
bna, 26 de febrero de 1938.
P. n..
FERNÁNDEZ BOLAROS
Señor...
RELACTÓN QUE RIZ CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Ramón Gutiérrez Baena, con
lg antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Félix Gabaldón Olmo, con la
de 1 enero 19,7.
D. Francisco Domíngue7 Bajo, cf
la de 2 abril 1937.
D. Domingo Pérez Márquez, con
la de i septiembre 1037.
Sqrgentos
D. Adolfo de la Iglesia Varona,
ron la ant'güedad de 31 diciembre
de i96.
D. Juan Jiménez Real, Coll la mis
ma.
I). Julio Colao Yusta, con la mi»s
ma.
Igmacio Meren() Aguilar, con
la de 2 febrero 1937.
.1). Juan Rivera Figuero,
sm-a
D. Dion'sia Sánchez Gómez, con
la misma.
Braulio Rodríguez Fernández,
e( u la de 2 marzo 1937.
Barcelona, 26 de febrero de 1938.-
Fernández Bolafins
C011 la
e
Núm. 3.668
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
euler de 22 de septiembre último
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(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los comprendidos en la relación de 21 que empieza con el teniente de Infantería D. FranciscoOsario Toledo y termina con el sar
gento de Sanidad D. Mariano Manja
rres Bev, procedentes de Milicias, enlos empleos en campaña de las Ar
mas y Cuerpo que se señalan y conla antigüedad que se indica durante
el tiempo y duración de la misma.
I,o comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 28 de -febrero de 1938.
P. T).,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERI..k
Tenientes
D. Francisco Osorio Toledo, con
la ant.5.-,rüedad de 31 diciembre 1936•
D. Anselmo P.érez Tarín, con la
de 6 enero 1937.
D. Alfonso Moncholí Genés, can
la de 5 marzo 1937.
D. Juan Maeías Caballero, con la
de r mayo 1937.
Sargentos
. Cristóbal Romera Sánchez, conla antigüedad de 31 diciembre 1936.D. Higo Trueba Barquín, con la
misma.
D. Antonio Cárdenas Galindo,
la misma.
D. Bernardo Alda Hernanclo,
la de T abril 1937.
D. José Herrera Ruiz, con la de
24 mayo 1937.
D. eloy Villanueva Castillejo, con
la misma.
D. Jesús Prie,go Quintero, con
de i junio 1937.
D. Arturo Sánchez Rueda,
de 15 julio 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. José Hernández Urbán, con 1
antigüedad de r septiembre 1937.
Sargentos
D. Baudilio Molinero Moral, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936
D. Antonio López Alcántara, con
• la misma.
D. Rafael Padilla Parra, con la de
1. junio 1937.
con
con
con
la
la
a
•
SANIDAD
Tenientes •
D. Pedro García García, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Tomás Alonso de Haro, con la
de 3 mayo 1937.
Sargentos
D. Pedro Mancebo Segarra, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Rafael. Alonso Risco, con la
misma.
D. Mariano Manjarres Bey, con
la misma.
Barcelona, 28 de febrero de I938.
Fernández Bolaños.
MIERCOLES 9 DE MARZO D. O. NUM.
Núm. 3.669
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to 'que la relación que sigue a la orden circular de 24 de diciembre últi
mo (D. O. núm. 2, de 1938, pág:na
17, columna primera), en la que fi
gura el teniente de Infantería don
Francisco Solé Pique, sea rectificada en el sentido de que `se le confir
ma en dicho empleo en el Cuerpo deSanidad Militar, por haber est'mado dicha rectificación el presidentede la Comisión revisora.
Lo comunico a V. E. para su coy-.nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de -febrero de 1938.
Señor...
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Núm. 3.670
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que la relación que sigue a-la circular núm. 2.904, de 14 del actual (D. O. núm. 46) que figurael teniente de Intendencia Antonio
kgiirre I‹.-iaben, se entienda re!'-tiSeacia •in el sentido de que Ts v(•rdacierl:s ti-uu bre y apelM.)s eonAnton,i0 Aguirre Bernai)éu
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 28 de febrero de
P. D.,
FERNÁNDEZ BeLAÑOS
Señor...
Núm.. 3.671
. Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la cir
cular del 12 del actual (D. O. nú
mero 44), en la que figura el sargen
to dé Infantería D. Faustino Gale
ra Bao, se entienda rect'ficada en el
sentido de qyie los verdaderos nom
bre y apellidos del mismo son don
Justino Galera Bao.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24.de febrero de 1938:
0,.
FER: íÁNDEZ BOLAÑOS
-Núm. 3.672
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación' que sigue a la or
den circular de .15 de enero último
(D. O. núm. 19, página 205, colum
na tercera), en Ja .que figura el sar
gento de Infantería D. •erón'rno Gi
jón Bonayes, sea- rectificada en el
sentido de que sus verdaderos nombrc
y apellidos son D. Jerónimo Gijón
Bonales.
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.673
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relac'ón que sigue a la
circular núm. 2.965, de 17 de febrero
(D. O. núm. 47), en la que figura el
sargento de Infantería D. Manuel
Bartidas Bermúdez, se entienda rec
tificada en el sentido de que sus ver
daderos nombre y apellidos son don
Manuel Bartibas Bermúdez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOP
Señor...
INUTTLES
Núm. 3.674
Circular. Excmo. Sr. : V'sto el
escrito del general jefe del Ejército
del Centro, al que acompaña certif
.
catar facultativo expedido por el Tri
bunal 31-érlieo Militar de Madrid. por
el- cine e eomnruella nue el teniente
de Infantería D. FrancisCo Pandres
Villacarnra s-e encuentra intít1 rara
4-1 servicio. q consecuencia de las
heridas sufridas en acción de gue
rra, he tenido a bien disponer que
el citado oficial cause baja en el
F,jército activo, preseritando en la
Pap-aduría Secundaria correspondien
te de la Central del Ejército de Tie
rra la documentación prevenida para
justificar el derecho a percibir la
pensión provisional, previa la trami
tación del oportuno expediente, con
arreglo a lo preceptuado en la cir
cular de 28 de julio l'iltirno (D. O. nú
mero 192). quedando el interesado
para ser utilizado en ,pstino de servicio-de retaguardia en las condicio
nes que determina el artículo qiiin
to de la circular de 29 de diciembre
-pasado (D. 0. rill111 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de. febrero de 1938.
P. D...„\FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.675
Circular. 'Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Cataluña, al qué. acompaña certifi
cado facultativo expedido por el Tri
bunal Méd'co Militar de dicha plaza,
por el que se comprueba que el te
niente de Infantería D. Julián del
Moral Rincón, se encuentra inútil
para el servicio, a consecuencia de
las heridas sufridas en acción de
guerra, he tenido a bien disponer
que el citado oficial cause baja en
el Ejército activo, presentando en
la Pagaduría secundaria correspon
diente de la Central del Ejército de
Tierra, la documentación prevenida
para justificar el derecho a percibir
le pensión provisional, previa la tra
mitación del oportuno expediente,
con arreglo a lo preceptuado en la
D. O. NUM. 58 MIERCOLES 9 DE MARZO
circular de 28 de julio último
(D. O. núm. 192), quedando el inte
resado para ser utilizado en destino
de servicios de retaguardia, en las
condiciones que determina el artícu
lo quinto de la orden circular de 29
de diciembre pasado (D. O. núme
ro 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para SU co
nocimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
FERNÁNDEZ i3OLAÑOs
Señor...
Núm. 3.676
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al asimilado a te
niente D. Anselino Gilardi Escoda,
del batallón de Obras y Fortificación
núm. '35, por cuyo documento se
comprueba que el interesado ha si
do declarado inútil .total para el ser
vicio, por padecer quiste hidatídico,
enfermedad incluida en el Cuadró de
Inutilidades en su artículo 37, Yetra
D, grupo II, he resuelto cause baja
por fin del mes actual en el Arma
que pertenece, quedando en la s:tua
ción militar que le corresponda y sin'
efecto la referida asimilación que se
le concedió por 'orden circular de 14de enero pasado (D. O, núm. 14, página 151, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su.co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
P. D.,
FEÚLNÁNbEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.677
Circular. Exento: Sr. : Declarado
inútil por el Tribunal Médico Mili
tar de Madrid el sargento de In
fantería D. Julián de la Orden Mo
rales, por padecer enfermedad i.a
cluída en el núm.; 36, letra C, gru
po I, del vigente Cuadro de Exen
ciones, he resuelto que d:cho sar
gento cause baja en el Ejército pa
ra todos los 'efectos.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 25 de febrero de 1938.
P. D.,
-
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
Núm. 3.678
Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil por el Tribunal Médico Mili
tar de Valencia el sargento de Infantería D. Manuel Carreño Núñez,
por padecer enfermedad incluída en
el vigente Cuadro de Exenciones, he
resuelto que dicho sargento cause
baja en el Ejército para todos losefectos.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.lona, 26 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑO
Señor...
su co
Barce
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Núm. 3.679
Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil por el Tribunal Médico Mi
litár de Madrid el sargento de In
fantería D. Vicente Gallen Benages,
por padecer enfermedad incluida en
el número 58, letra E, Grupo I, del
vigente Cuadro de Exenciones, he
'resuelto cause baja en el Ejército
para todos los efectos.
Lo comunico a V. E. para SU CO
noc'miento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOs
Señor...
- REEMPLAZO
Núm. 3.680
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de ,la Dirección del C. O. P. A.
en el que propone declarar en situa
ción de reemplazo 'provisional por
enfermo al capitán de Artillería don
Francisco Pinedo Pinedo, he resuel
to aprobar dicha' declaración a par
tir de esta fecha, y con residencia
en Ciudad Real, de conformidad con
lo que preceptúa la regla sexta de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41), quedando so
metido a la norma segunda de la
de 28 de abril del mismo año
(D. O. núm. In).
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 28 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor._
Núm. 3.681
Circular. Excmo. Sr. : Conforme
con la propuesta formulada por. el
Comandante militar de Castellón, he
tenido a bien disponer que el capitán
médico provisional D. José Montoya
Fenollosa, con destino en el Hos
pital Militar de Aliaga, pase a la
situación de reemplazo por herido,
a partir de pr'inero del corriente mes
v con residencia en Burriana, por
hallarse el interesado comprendido
en las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. mi), artículo cuarto,
de la de 28 de mayo del pasado año
(D. O. núm. 139, pág. 594, columna
pr:mera), y orden circular de 25 de
'enero próximo pasado (D. O. nú
mero 27, pág. 311, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.682
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación inserta a conti
nuación de la orden circular de pri
mero de enero último (D. O. núme
ro 6, página 59), dejando en situa
ción de reemplazo por herido, al
personal de Milicias que se indica
en la misma, se entienda rectificada
en el sentido de que el capitán don
Juan Manuel Fernández del Campo,
es teniente de Infantería provisio
nal.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.683
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta - del Comandante Militar de
Jaén he resuelto que el teniente de
Infantería D. Rafael Caballero del
Valle pase a la situación de reem
plazo por enfermo a partir del día
8 del actual y con residencia en Jaén,
con arreglo a lo que determina la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41), quedando SO
metido a la norma segunda de la
de 28 de abril pasado (D. 0. núme
ro iii).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce--
lona, 26 'de febrero de 1938:
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.684
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infantería don
Vicente Juárez García, de reemplazo
por herido en Alicante, según orden
circular de u de enero último
(D. O. núm. u), página 26, colum
na segunda, .quede, en la m:sma si
tuación, con residencia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce1011a, 27 de febrero de 1938.
P. TI.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.,„5
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Cas
tellón he resuelto que el teniente de
Infantería D. Francisco Godoy Tomé, pase a la situación de reemplazo
ppr herido, a partir del día 19 del
corriente mes y con residencia en
la expresada plaza, por hallarse com-.
prendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905 (Colec
ción Legislativa núm. iot).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de febrero de 1938.
Señor...
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
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Núm. 3.686
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Ma
drid he resuelto que el ten:ente de
Infantería en campaña D. Julio Gan
zo Mediavilla pase a la situación de
reemplazo por enfermo, a partir deldía 7 del actual r con residencia en
Alcalá de Henares, por haberse cum
plido los requ'sitos que determina la
orden circular de 14 de enero de
1918 (C. L. núm. 19), quedando so
metido a la Terma segunda de la
de 28 de abril pasado (D. O. núme
ro ni).
Lo comunico a V. E. para su c(1-
nocimiento y cumplimiento. Barce
lcna, 27 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA ÑOS
Señor...
Núm. 3-687
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de io de
eneró pasado (D. O. núm. io, pá
gina 114, columna tercera), se en
tienda rectificada per lo que respec
ta a D. José Vidal Ferré, en el sen
tido de que el empleo que le corres
.ponde es el de teniente de Milicias
y no sargento como en aquélla se
hace constar.
Lo comutico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLA ÑOS
Señor...
Núm. 3.688
Circular. Excluí). Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu- .
lar núm. 2.545, de io del pasado fe
brero (D. 0. núm. 41), se entienda
rectificada por lo que respecta al:
teniente de Milicias D. José Parriel
Vidal, en el sentido de que su s:tua
cidn es de reemplazo provisional por
herido y no por enfermo como se
consignaba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y cumplimiento. Barce
lcna, 1 de marzo de 1938.
P. D.,
E1RRNANDEZ BOLAÑO?
Señor...
Núm. 3.689
Círculiar. Excmo. Sr. : Visto el
ese-rito de la Comandancia 1..1itar de
Alicante de 2S de enero pasado, dan
do cuenta de haber declarado en si
tuación de reemplazo por herido, a
partir del día 17 de diciembre últi
mo, y con res"denbia en dicha plaza,
al sargento de Infantería. D. José
María Vilella Guínjoán, he resuelto
aprobar dichá determinación por ha
llarse comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
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orden de 5 de junio de 19o5 (C. L. nú
mero ior).
Lo comunico a V. E. para su conoc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.690
Circutar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Alicante, de 22 del mes de di
ciembre último, dando cuenta de ha
ber deelvado en sltuación de reempla
zo por enferme, a partir de prime
ro de enero pasado, y con residen
cia en Villarreal (Castellón), al sar
gento de Infantería del Ejército Vo
luntario D. Manuel Falcó Nebct, he
resuelto aprobar dicha determinaciér
por hallarse comprend'do en las
Instrucciones aprobadas por ordec
de 5 de junic de i9o5. (C. L. núme
ro mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MARINA
SECCION DlEn PERSON41
CUERPOS NAVALES
Núm. 3.691
Excnio. Sr. : Como resultado de
propuesta del jefe de la Flota repu
blicana, he dispuesto que el tenien
te de navío D. Setastián Gallo Mar
tínez cese en su actual destino y pa
se a ocupar el de segundo comandante
del submarino «C-i», que venía des
empeñando interinamente.
Barcelona, 7 de marzo de 1938.
E1 Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
N11111. 3.692
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el auxiliar del Cuerpo
de Oficinas y Archivo de Marina
D. Julio Navarro Carvajal, cese en su
actual destino y pase a embarcar
en el buque planero «Tofiño».
Barcelona, 8 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal..
Señor Jefe (le la Flota Republicana.
Señor Intendente General de la nota.
Señores...
CUERPO DE AUXILIARES DETORPEDOS Y ELECTB ICIDAD
Núm. 3.693
Excmo. Sr. : He dispuesto que losoficiales primero del Cuerpo de Auxiliares de Torpedos y Electricidad
que la continuación se relaciopan ce
seii en sus actuales destinos y pa
sen a ocupar los que 'al freute de
cada uno se expresan.
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial primero T. y E. don ballTohell Gómez, Defensas Submiari
lias de Cartagena.
Otro, D. Nemesio Reyes Bello, Es.
tido • Mayor de Marina.
Barcelona, 7 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Sr. Jefe de la Sección ,del Personal.
Sr. Jefe de la Base Naval pr.ici al
de Oartagena. -
Sr. Intendente General de Mai:inri.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVTCIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Núm. 3.694
Este Ministerio ha tepido a bier
disponer que el auxiliar segundo del
.Cuerpo de Auixiliares de los Servi
_cios Técnicos de la Armada (pin
tor) D. José López Alvarez cese eii
el taller de pintores del.
l ,
de
ipgenieros del. Arsenal de la Base
Naval principal de Cartagena y em
barque en el crucero- «Miguel de
Cervantes».
Biarcelona, 7 de marzo de 193$.
El Subsecretario, Valentín Fuelites.
Señores...
'Núm. 3.695
Se dispone que .el auxiliar segun
do del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada
D. Cleofás Martínez' Cazorla, quede
destinado en el taller de reparacio
nes de la Subsecretaría de Marina
en Barcelopa, cesando en el destino
conferido en el Arsenal de la Base
Naval principal de Cartagena.
Barcelona, 7 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes
Señores...
SECCION DE IVIAQUINÁS
FOGONEROS
O Núm. 3.696
Excmo. Sr. : Para' dar cumpli
miento a lo establecido en la orden
ministerial de 23 de octubre frltiniu
(D. O. núm 257), este Ministerio ha
dispuesto promover al empleo de au
xiliar alumno de Máquinas al cabo
de fogoneros Adolfo Agu'rre Vera,
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con antiguedad de 23 de septiembre
último y con los derechos y obliga
ciones que establece la citada dispo
sición, a reserva del escalafonamien
to prov:sional que prefija el artículo
segundo de la repetida orden minis
terial
Barcelona, 7 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señdres...
SECCION DE INFANTEItIA
DE MAIIINA.
Núm. .3.697
Circular. Excmo. Sr. : Como re
sultado de instancias y acta de re
cdaocimiento médico á nue ha sido
sometido el interesado, cursadas en
2 del actual por el jefe de la Base
Naval Principal de .Cartageña, este
Ministerio ha dispuesto conceder el
pase a ia Situación de reemplazo por
herido, al to_iiente de Infantería de
Marina (habilitado) D. Antonio Val.
verde de Haro, con los beneficios del
artículo séptimo del decreto de 13
de septiembre de 1935 (D. O. núme
ro 214), debiendo cumplimeintarse
durante dicha situación, lo dispuesto
por orden circular de 25 de febrere
de 1921 (D. 0. núm. 53)»
Barcelona, 7 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fudites.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Núm. 3.698
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te
lid(: a biwi disponer que al cumplir
en quince del actual la licencia que
por enfermo disfruta el jefe en el
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de
la Armada D. Juan Mira Cavero, pa
se destinado como jefe del Negocia
do de Material de la Sección de Sa
nidad de esta Subsecretaría, en rele
vo del de su mismo empleo D Ole
gario Ferrín Rodríguez que pasará
al destino de jefe del Detáll de su
Cuerpo y auxiliar de la Jefaturla de
Sanidad ein el Departamento de Car
tagena.
Barcelona, 7 de marzó de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fueotes.
Seficr Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada..
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagenia.
Señores...
hill•IIIROO~~~1
INTENDENCIA. GENERAL
DE MARINA.
COMISIONES
Núm.
•
3.699
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por laIntdadencia General de Marina e In.
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a dietas regla
mentarias, como comprendidas da el
decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), las comisiones del
servicio desempeñadls por el perso
nal que a continuación se reseñan y
COn la duración que al frente de cada
un-o se indica, deb'endo afectar el
importe de •dichas dietas al. capítulo
primero del vigente Presupuesto.
Barcelona, 6 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de Marina.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial segundo de Oficinas y Ar
chivos D. Pablo de Vicente Maeztu,
veintiséis días en Madrid.
Teniente coronel Artillería D. Lo
renzo Pallarés. Cachá, veinticuatro
días en Barcelcua.
Agente Policía Marítima D. José
Sanz Berenguer, 'diez días en Car
tagena.
Auxiliar A. radio D. Antopio Ar
mada Abella, quince días en Barce
lona
.
Otro, D. Rafael Torres
quince días en Barce:ona.
Comandante médico I). Rogelio
Calvo Giráldez, catorce días en Mur
cia, Alhama y Lorca.
Agente Policía Marítima D. Fran
cisco • Badalona, diez dilas_ en Carta
gena.
Capitán maquirrista D. Francisco
Naves Ruiz, siete días en Madrid.
Oficial primero del C. A. S. T. A.
D. Ginés Hernández Soto, cinco días
en Madrid.
Operario- -Maestranza D. Manuel
Martínez Zamora, cinco días en Ma
drid.
Otro eventual, D. Ginés Pagán,
cinco días ein Madrid.
Núm. 3.700
Excmo. Sr. Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendoncia General de ‘Matina e In.
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas regla
mentarias, corno comprendidas en el
' decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), las comisiones del
servicio desempeñadas por el auxi
liar de Máquinas D. Francisco Paz
Campos y oficial segundo de Elec
tricidad y Torpedos D. Pedro Rosi
que Jiménez, en el Litoral, durante
diecinueve días del mes de diciem
bre de 1937 y veinte días de enero del
corriente año, debiendo afectar el im
porte de dichas dietas al capítulo
primero de sus respectivos Presu
puestes.
Barcelona, 6 de marzo de 1938.—
El Subsecretirio, Valentín Fuccites
Señor Intendente General de Marina,
Señores...
AVIACION
SUBSECRETARIA
ORGANIZACION
•
1»
Núm. 3.701
Circular. Excmo. Sr. : La recien
te organización del Servicio de Sub
sistencias de Aviación, el rápido cre
cimiento de nuestra industria y la
creación de una unidad automóvil
al servicio exclusivo de Protección
del Vuelo han hecho inadecuada 'la
estructuración del batailón de Trans
portes dé Aviación, creada por dis
posición de 8 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 223), siendo inaplaza
ble dotar a los referidos servicios de
medios de transportes adecuados y
desdoblar la Compañía Automóvil de
Transportes Especiales (C. A. T.E.),
cuyo excesivo volumen y variedad
de funciones hace extremadamente
complio.ado su mando.
De acuerdo con expuesto, el
batallón de Tránsportes se organiza
en siete compañías, - que serán utili
zadas por los Servicios de Subsecre
taría, denominadas «Compañías de
Servicios» y siete compañías, que .
serán utilizadas por los mandos dé
las Regiones y se denominarán
«Compañías Regionales». OLas com
pañías se compondrán de «Seccio
nes», al mando de un ofic:al, y és
tas de «Pelotones»,, al , mando de
sargentos. Se establece, como prin
cipio invariable, que los automóvi
les «pesados» y «especiales» estarán
dotados de conductor y ayudante, y
tanto éstos como los rápidos, no cam
biarán de conductor más que en los
casos de baja del vehículo o de ave
ría cuya recomppsic:ón haya de du
rar presumiblemente un tiempo su
perior a quince días.
La composición y misiones de las
«Compañías de St:rvic:os» son :
Primera Compañía. Constifuye
una reserva de vehículos para «iin- •
previstos» a disposición de la Subse
cretaría, coMprendiendo también los
rímidos, asignados. permanentemeu
te a determinadas misiones difícil
mente clasificables..Se organizará en
dosseociones, una de automóviles
rápidos y otra de pesados.
Segunda Comp.,ñia. Para utiliza
ción por parte del servicio de
«Obras», continuará constituida como
hasta hoy, sin- organizar en Seccio
nes y repartida entre los distintos
puntos donde aquél desarrolle sus'
actividades.
Tercera Compañia. It ra utiliza
ción por parte de los «Parques», se
organjnará en -tres secciones para la
zona Norte, Sur y para los Parques
Móviles.
Cuarta compañia. Al servicio de
las «Fábricas». Se organizará en dos
secciones : una que comprenda elma
terial rodado de fábricas y otra el
de los talleres móviles.
Quinta Compañía. Al seryic:o de
«Intendencia» de Aviación, compues
ta por una sección para «Combusti
bles», otra para «Subsistencias» y
otra tercera para «Hospitales y Ca
sas de reposo».
Sexta Compañía. Para ut:lización
del Servicio de Protección del Vue
lo. Se organizará en tres secciones :
una para la «Plana Mayor» del ser
vicio, otra para utilización de la
«Compañía Móvil» de Transmisiones
v la tercera para englobar los vehícu
los de los «Sectores Regionales».
Séptima Compañía. Dedicada a
«Vigilancia» y «Enlace» y «Evacua
ción» de vehículos, con tres seccio
nes, una para cada uno. de los re
feridos cometidos. Las dos pr:meras
dotadas de motocicletas y la última
de tractores v grúas.
La composición y misiones de las
Compañías Regionales que figura
rán en el batallón en número de sie
te es con un número variable de
secciones y dependencia 'admirli-;tra.-
tiva de éste y para empleo o
ción de las -Jefaturas de las Reglo
nes. Se trata de una reserva regio
nal de vehículos_ que permanecerá
agrupada a disposición de los Man
dos Regionales, para necesidades
imprevistas o poco regulares. Se hace
constar expresamente la prohibición
de dispersar estas unidades destinán
dolas con carácter permanente o se
mipermanente a misiones cEstintas
de las especificadas.
A cada Compañía Regional estará
afecto el personal v el material ro
dado de las Escuelas emplazadas en
la Región. Cuando las Escuelas re
sidan en aeródromos se considerarán
pertenecientes a aquéllas los coches
«rápidos» y «puestas en marcha», y
al aeródromo el restante Material
rodado.
Barcelona, 6 de marzo de 1938.
P. D., Antonio Camacho.
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Núm. 3.702
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que el personal
de profesores de la Escuela de Capa
citación del Arma, perciba la dife
rencia de su sueldo 4e tactivo a reti
rado si procede, las gratificaciones
de destino v profesorado, coa efectos
administrativos a partir de la pri
mera revista posterior a su destino
y el plus de retaguardia.
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cumplimietito. Barce
lona, 4 de marzo de 1938.
P. D.,
ANTONIO CAMACHO
Señor...
MIERCOLES 9 DE MARZO D. 0. NUM. 58
sECCION DE PERSONAL
TITULOS.
Núm. 3.703
Circular. Excmo. Sr. : Por reAmir
las condiciones que determi.aia la or
den circular de 4 de diciembre de
1936 (Gacetq de la República núme
ro 341, página 907, columna tercera)
he resuelto otorgar el título de pilo
to militar de aeropltaxo, con las an
1 tigüedades que se indican, al per.
sonal del Arma de Aviación que a
continuaciOn se relacioná y conceder.
leel empleo de sargento de dicha Ar
ma, con arreglo a t'la disposición ci
tada, en el que disfrutará lkt misma
alatigüedad con efectos administra
tivos a partir de la revista de Comi
sario siguiente a dichas fechas, de
biendo ser clasificado en el empleo,
de cabo con la antigüedad de la fecha
en que obtuvieron el título de pilo
to elemental.
D. José Faner Torres, con la anti•
güedad de 7 enero 1938.
D. Barique Bojó Ferrando, con la
misma.
D. Tomás Pérez García, con la de
8 enero 1938.
D. José Pascual Santamaría, con
la de lo enero 1938.
D. Francisco Castelló Poveda, cop
la misma.
D. Manuel Montilla Montilla, con
la misma.
D. Salvador Sevillano González,
con la de io enero 1938.
D. Luis Herrero Rubio, con la mis..
ma..
D. Antonio Cc-no Cano, co- la mis
.
ma.
D. Antonio Guillén Galí, con la
misma.
D. Rafael Izquierdo Pascual, cola
la misma.
D. Alvaro Pitarch Escorihuela, con
lb. misma.
D. Juan Martín Simón, con la de
13 enero 1938.
D. Rafael Herrero Castillo, cop la
misma.
D. Francisco Pérez Gallardo, con
la mismsa,.
D. Vicente García Martínez, con
la de 15 enero 1938.
D. Ceferino Casado Escobar, con la
misma. -
D. Benito Pérez Pérez, con la mis
ma.
D. Germán Pastor Tormo, con la
de 17 enero 1938.
D. Mario Hernández Bueno, con la
misma.
D. Marcos Garrido Regües, con la
misma.
D. Francisco Lisón Miñano, con
la misma.
D. José Oliver Amorós, con la
misrda.
D. José Bastida Jiménez, con la
misma.
D. Angel del Peso Díaz-Corralejo,
cun la misma.
D. Juvencio Maganto López, con
le de 20 enero de 1938.
D. Antqaio Rodríguez Marqueríe,(.0i1 la de 24 enero 1938.
D. Juan Ramoneda Vilardaga, conla misma.
D. Fraincisco Alférez Jiménez, conla misma.
D. José Ramón Fernández González, con la misma.
D. Rafael Alvarez Atilano, con lamisma.
D. Matnuel Morató Arias, con lamisma.
D. José Bueno Gómez, con la mis.
ma.
D. Rogelio Calatayud Navarro, conla de 25 enero 1938.
D. José Rojas Salas, con la mis
ma.
D. Manuel Colomer Palol, con lamisma.
D. Pedro Muñoz Bermejo, cap lade 26 enero 1938.
D. Pedro Carrasco de Castro, conla misma.
1). Mianuel Cermeño Ronco, con lade 27 enero 1938. •
D. Francisco Espinosa Torre, conla misma.
D. Mario García Gralla, con lamisma.
D. Herminio Hidalgo Hernando,
con la de 28 enero 1938.
D. Mariano Alfonso Jiménez Blas,
con la misma.
D. Miguel Sola Fernández, con lamisma.
D. José Pavía Bueno, con la mis
ma.
I). Martín Aguirre Rovisco, conla misma.
D. Pedro Carretero López, con lamisma.
D. Julián González Pol,' con lá mis
ma.
D. Ramón Martín Romo, con la
misma.,
D. Angel Vázquez López, con lamisma.
D. Teodoro Trepat Vilaró, con lamisma
D. José Martí Rodríguez, com.misma.
D. Francisco Doménech Giner, con
la misma.
D. Leopoldo M. Alonso Barrio, con
la de 29 onero 1938.
D. Santiago López Rodríguez, coi.
la misi la.
D. José Santander Menéndez, con
la de 2 febrero 1938.
D. Jo Ahulló Almela, con la mis
111a.
D. Enrique Alba Fons, con la mis.
ma.
D. Eduardo Belén Morales, con le
mismia.
D. Francisco Sánchez López, con
la misma.
D. Juar Cobos Becerril, con la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de marzo de 1938.
P. D..
ANTONIO CAMACHO
